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GodiSn'e obnovljive zalihe slatke vode na Zemlji iznose oko 3' 45000 km . Pri danaSnjem stupnju razvitka ta koliEina dovoljna je 
za Zivot 4,s do 9 milijardi Ijudi. S obzirom da se &kuje da Ee 2025. 
godine na ndoj  planeti Zivjeti preko 8,5 milijardi ljudi jasno je da 
& slijedde stoljeCe biti obiljekno problemom osiguranja 
dovoljnih koliEina Eiste vode. Taj Ce problem biti posebno izraZen u 
zemljama u razvoju i u velikim gradovima. U siromdnim zernljama 
aridnog i subaridnog podruEja nestaSica vode izazvat Ce i krizu 
proizvodnje hrane, pa se mogu &kivati velike migracije 
stanovn3tva sa t&ko predvidivim socioldkim, gospodarskim i 
polititkim posljedicama. U razvijenom svijetu "kriza" vode 
potaknut Ce znanstveni i tehnoldki razvitak. Republika Hwatska, 
gledano u cjelini, s obzirom na klimatske, hidroloSke, 
hidrogeoloSke i demografske prilike, obiluje kvalitetnom vodom. 
NaSa je duZnost da to blago saEuvamo za budu& generacije. 
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Uvod 
Planeta Zemlja, barem na prvi pogled, obiluje 
vodom. Naime, preko 70% p o d i n e  naSe planete 
prekriveno je oceanima i morima. Pa ipak pomanj- 
kanje vode je Mh tema nanstvenih skupova i 
konferencija o buduknosti 'bvj&nstva koje bez 
izuzetka najavljuju krizu vodoopskrbe kao glavni 
problem 21. stoljeb. Za to postoji cjeli niz razloga, 
no svi se mogu svrstati u jednu od tri skupine: 
globalnu bilancu vode i hidroloSki ciklus, raspodjelu 
vode na Zemlji i potroSnju vode. Cilj je ovog Banka 
da ukaZe na trendove globalne vodoopskrbe, te na 
situaciju kakva nas otekuje u Republici Hrvatskoj. 
Pri tome treba naglasiti da glavne zalihe pitke vode 
kod nas i u svijetu tine podzemne vode, pa te vaLnu 
ulogu pri rjeSavanju sve vebg  problema osiguravanja 
traienih koliEina pitke vode imati hidrogeolozi i 
StruCnjaci za projektiranje i izvodenje dubokih 
buSenih zdenaca. 
Zagreb, 1996. 
0 svjetskim zalihama vode' 
Procijenjeno je da se na Zemlji ukupno nalazi 
1386 x lo6 km3 vode Sto Eini tako zvanu hidrosferu 
(UNESCO, 1978). Ta se voda nalazi u razlititim 
oblicima i rasporedena je na slijedeki naEin: 1351 x 
lo6 h3, ili Eak 973% od ukupne koliCine nalazi se u 
Oceanima i morima, dakle radi se o slanoj vodi. Slatke 
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Annualy renewed resources of drinking water on the Earth are 
about 45000 cu. km. With today's stage of development that 
quantity is enough for living 4.5 to 9 billion of people. As it is 
expected that by2025 the population on our planet will be over 8.5 
billion people, it is clear that the next century will be characterized 
by the problem of ensuring enaugh quantities of drinking water. 
This problem will be particularly emphasized in the developing 
countries and large cities. In the poor countries of arid and subarid 
areas water deficit will cause the food production crisis and large 
migrations of the population with almost unpredistable 
sociological, economical and political consequences could be 
expected. In the developed world the "water crisis" will stimulate 
scientific and tehnological progress. The Republic of Croatia, if 
examined as a whole, regarding the climatic, hydrological, 
hydrogeological and demographic conditions, has planty of good 
quality water. It is our duty to preserve this resources for future 
generations. 
vode ima ukupno 35 x lo6 km3, no od toga je 24,3 x 
lo6 km3 (69,4%) "zarobljenon kao vjeEiti led i snijeg 
na polarnim kapama, ledenjacima i visokim 
planinama. Slatke vode u tekutem stanju na zemlji 
ima 10,7 x lo6 km3 (ili 30,6% od ukupne kolitine 
slatke vode). Od toga 10,5 x lo6 km3 (98,7%) otpada 
na razlicite vrste podzemne vode, 10,2 x 10' km3 
(0,96%) nalazi se u jezerima, 1,7 x lo4 km3 (0,16%) 
8 n i  vezana voda u tlu, 1 2  x lo4 km3 (0,12%) Cini 3 3 voda u atmosferi, 2 x 10 km slatke vode (0,02%) 
tete svjetskim rijekama, a 1 x ld km3 (0,01%) slatke 
vode vezano je u organizmima. 
Dakle, na Zemlji ima svega oko 11 milijuna km3 
slatke vode u tekuCem stanju. Manji dio te kolitine 
neprekidno se k r e k  mijenjajuti pri tom agregatna 
stanja. To kretanje vode poznato je kao hidroloSki 
ciklus. HidroloSkim ciklusom transferira se dio vode s 
oceanskih prostora na kontinente, pri temu se odvija 
i proces prirodne destilacije kojim se obnavljaju 
zalihe slatke vode na Zemlji. 
Na kopno godiSnje padne oko 110000 km3 vode u 
obliku oborina. Od te koliEine 63000 km3 vode se s 
kopna i kopnenih vodenih povrSina ispari i odlazi u 
atmosferu, mali se dio akumulira kao vjeEiti led, a 
ostatak od oko 45000 km3 povrSinskim recipijentima 
ili podzemno otjete natrag u more. To su obnovljive 
godiSnje zalihe slatke vode i predstavljaju maksimum 
koji, dugorotno gledano, mogu za svoj opstanak 
koristiti sva Liva b i b  na Zemlji. Tako nam, naravno 
samo teoretski, stoji na raspolaganju oko 45000 km3 
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slatke vode godiSnje koju treba "uhvatiti"na Potroinja v0de 
njezinom putu do mora. PotroSnja vode, suprotno od zaliha vode po 
Uz kona(lnu kO1itinu vode na Zemlji, udetovanu stanovniku, ima trend neprestanog porasta. Iako je 
hidrolo&m ciklusom, razlog Okkivane krize bvjeku za odr&vanje gvota n u b 0  potrebno, ovisno 
vodoopskrbe je i to Sto su zalihe slatke vode vrlo Himatskim prilikama kojima m, -edu 
nejednoliko rasp0redene Po zeml~i. Njihov litara vode dnevno, stvarna potrognja je nekoliko 
ovisi o klimatskim prilikama, hidrografskoj mre2i i stotina puts v&. ~ ~ i ~ ~ ,  osim i pripremu 
geoloSkoj gradi pojedinih dijelova naSe planete. Oko jela, vodu rabimo za odriavanje higijene, ali ,, 
33% povrSine 60W pvrSine 85% mnogo vetim koliBnama u industrijskoj proimodnji. 
povrSine Afrike i veliki dio Australije i zapadnog ~~k~ je primjerice proizvodnju tone kruha 
dijela Sjeverne Amerike pripadaju taka potrebno 2 1 0  do 4 2 0  litara vode, za proimdnju 
aridnim podrutjima kojima je eva~Oracija (ili tone k o n z e k a n e  hrane (povrQ ili mesa) oko 230()0 
potencijalna evaporacija) veCa od godiSnje kolitine litara, za proizvo~nju jednog m3 beozina 7000 do 
oborina (A Y i b 0 t e 1 e7 1992)- I ~ d m c j i m a  IOOOO litara vode, za proizvodnju jedne tone papira 
relativno bogatim oborinama najve6i dio povrSinskih treba preko 236000 litara vode, a za jednu tonu 
voda koncentriran je U SVega petnaestak velikih sinteti&ih tekstilnih vlakana utroSi se h k  do 
jezera i tridesetak slivova velikih rijeka. 2000000 1 vode (C h a t u r v e d i, 1987). 
Upravo su to razlozi da 14% zemalja raspla& s velike k o l i ~ n e  vode nhe su i suvremenu 
manje od m3 vode Po stanovniku godiSnje? polj~privrednu proizvodnju koja & natapanja ne 
se kada je r i j d  o vodoopskrbi u najSirem smislu te m o ~ e  proizvesti dovoljno hrane za prehranu 
rijeti smaua gornjom granicom siromaltva. U 37% bgehnstva. I te su koliane iz godine godinu sve 
zemalja raspolo2ive godiSnje zalihe slatke vode k r e h  veCe. Primjerice, navodnjavane pvrSine JuZnoj 
se izmedu 1000 i 5000 m3 PO stanovniku, a Q kolitina i\merici povehne su od 1971. do 1986. vise od 
smatra se nedovoljnom u suSnim godinama- 43,7%, u Europi za 42%, u Aziji za 28,8%, u Africi 
Dovoljnom kolitinom slatke vode, koja se k r h  21,5%, u Sjevernoj Americi za 19,5%, a u Australiji i 
izmedu 5000 i 10000 m3 po stanovniku godirnje Oceanijiza 18,2% (Kos, 1992). 
raspolaZe 14% zemalja, dok 35% zemalja obiluje upravo z.,og porasta industrijske i poljoprivdne 
v o m  rasplatuCi viSe Od lMXX) m3 godirnje Po proimdnje, a manje zbog porasta broja stanovnika, 
stanovniku (IIEDIWRI, 1991). u ovom je stoljetu prisutan neprestani trend porasta 
3 3 
TABLICA 1. Godidnje raspoloZive koliEine slatke vode po stanovniku po kontinentima rn x10 Igodlstan.) 
3 3 -J 
TABLE 1. The a u n t  of water available per capita yearly within continous (m d 0  yr per capita) 
Posebno je zabrinjavajuk Sto na svim kontinen- potroSnje vode. Podaci o kolitinama vode, koja se je 
tima postoji stalni trend smanjivanja raspoloZivih troSila u ovom stoljeCu dani su u tablici 2 (S h i k 1 o- 
zaliha vode po stanovniku kao Sto se to moZe vidjeti m a n o v, 1991). 
iz tablice 1 (IHD/HP, UNESCO, 1991). S obzirom da se ovaj trend nastavlja oeito je da Ce 
Takav trend posljedica je porasta broja stanovnika, se od poktka pa do kraja dvadesetog stoljeda 
aLi i klimatskih promjena i sve v&g zagabivanja, potroSnja vode gotovo udeseterostrutiti. 
posebno povrSinskih voda. 
Juina Arnerika 
South America 
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TABLICA 2. Svjetska potrosnja vode tijekom 20. stoljeh (km /g~d) 3 
TABLE 2 Water c o m p r i o n  in h e  world in 20th century (km &) 
Ako je u dvadesetom vijeku glavni uzrok 
povetanja potrognje vode industrijska revolucija i 
intenzivirana poljoprivredna proizvodnja, u 
narednom periodu Ce to sigurno biti porast broja 
stanovnika. Naime, oikkuje se da Q od oko 5,5 
milijardi stanovnika, koji danas Zive na Zemlji, taj 
broj veC 2000. godine narasti na 6,26 milijardi, 2025. 
godine na 8,5 milijardi, a krajem sljedekg stoljeta Ce 
na Zemlji Zivjeti vSe od 10 milijardi ljudi. 
UzimajuCi u obzir sve gore spomenute trendove 
eksperti Svjetske banke predvidaju da Ce vet 2000. 
godine potrebe za vodom narasti na 18700 km3 
godiSnje (T r a o r e, 1992). To je 42% od ranije 
spomenutih 45000 km31god. koliko iznose godsnje 
obnovljive zalihe slatke vode na Zernlji! 
Ugroienost zaliha pitke vode 
Drugi, teSko rjeSivi problem je stalni porast 
koncentracije stanovniStva u velikim gradovima. Dok 
TABLICA 3. Srednja godisnja koliEina oborina i pripadajuee povrSine 
TABLE 3. Average annualprecipiiation and corresponding areas 
30 Rud.-geo1.-nail. zb., Vol. 8, Zagreb, 1996. 
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S1.1. Karta srednj~h god~Snj~n Kol~Clna obonna Frg. 1. Mean annualprecpirafion map 
(premalafer: A Concise Atlas of the Republic of Croatia & of the Republic of Bosnia and Hercegovina) 
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je 1950. godine samo oko 29% svjetske populacije gotovo nerjdiva problema: potrebom dobave velike 
otpadalo na gradsko stanovnStvo, 2000. godine taj 6e kolitine pitke vode na relativno malom prostoru i 
udio porasti na oko 47%. Od sadaSnjih 78 gradova s pretvaranjem sve te vode u zagadenu otpadnu vodu, 
preko milijun stanovnika 2000. godine taj Ce broj koja se nu8n0, vise ili manje koncentrirano, ispuSta u 
narasti na 408, od kojih Ce h k  22 imati preko 10 okoliS i ugroiava jog preostale zalihe tiste vode. 
milijuna 2itelja (A y i b o t e 1 e, 1992). Koncentracija Poljoprivredna proizvodnja takoder u velikoj 
stanovniStva u velikim gradovima prakna je s dva mjeri zagaduje povrSinske i podzemne vode, Poznato 
Mayerl D.: Zalihe pitkih voda 
je da u cijelim regijama, posebno u zapadnoj Europi, 
nema vode koje nisu ozbiljno o p t e r e h e  
nitratha, a tu SU i brojni spojevi iz skupine pesticida. 
Na rapidno smanjivanje zaliha Ciste vode djeluje i 
industrijska proizvodnja. Na to jasno ukazup podaci 
da se, primjerice, za proizvodnju jednog m benzina 
potroSi do 10000 litara vode, a za izradu jedne tone 
Sintetitkih tekstilnih vlakana treba Cak do 2 milijuna 
litara vode. Ne treba posebno naglalavati da ta voda 
ne nestaje, veC se vrah  u okolil kao oneCiSCena 
otpadna industrijska voda. Ako tome dodamo da 
kvalitetu voda ugrobva me intenzivniji promet, a 
naZa10st i ratovi, sigurno je da ozbiljna hiza 
vodoopskrbe gotovo neminovno slijedi. 
Zalihe voda u Republici Hrvatskoj 
U svijetlu naprijed iznesenih globalnih trendova 
analizirat Cemo situaciju u Republici Hrvatskoj i 
ocijeniti kakva nas s obzirom na vodoopskrbu 
buduhost okkuje. 
Oborine 
GodiSnja koliCina oborina u Hrvatskoj kreCe se 
izmedu 600 i 3500 mrn/m2, Kao posljedica klimatske i 
TABLICA 4. GodiSnji dotoci u Hrvatsku iz susjednih drZava 
TABLE 4. Annual inflows in Croatia porn boraering countries 
Dakle, na prostor Republike Hrvatske godiSnje 
padne 61554 milijuna m3 oborina ili prosjetno 1088 
mrn/m2 (M a y e  r, 1996). Ako se ta kolitina umanji za 
prosjeCnu godilnju vrijednost stvarne evapotrans- 
piracije od oko 635 m m / m 2 ~  o s, 19931, Sto ukupno 
iznosi 359016 milijuna m , preostaje kolitina od 
29746 milijuna m3 s je2e  vode koja oborinama dode 
na hrvatsko tlo, Sto iznosi 6600 m3 po stanovniku 
godilnje. 
P o v r h k i  dotoci 
Osim u obliku oborina znakjna kolitina slatke 
vode, istina ndto  slabije kvalitete, d o t j a  u 
Hivatsku rijekama iz susjednih zemalja. Te koliBne 
iskazane su u tablici 4 i prikazane na slici 2. 
Sve navedene rijeke, osim Neretve, pripadaju slim 
Crnoga mora. Njihove vode, zajedno s dijelom 
oborina koje se na podrutju sjeverne Hrvatske 
koncentriraju u brojnim manjim pritokama i 
ulijevaju u Saw i Draw, napdtaju hrvatski teritorij 
Savom i Dravom, odnosno Dunavom. Savom odlazi 
prosjetno 1194 m3/s ili 37653 x lo6 m god. 
6 3 
'1 (vodokazna stanica hpanja) ,  a Dravom 625 m 1s ili 
19710 x 10 m /god. (US& Drave u Dunav). Ako te 
Dunav Bezdan 2350 741 09,6 
Una Kostajnica 231 7284,8 
Vrbas DelibaSino selo 111 3500,4 
Bosna Doboj 152 4793,5 
Ukrina Derventa 15 473 
Neretva MetkoviC 380 11 983,6 
_ UKUPNO TOTAL 4036 127279,l 
'eljefne raznolikosti Hrvatske prostorni raspored kolitine usporedimo s dotocima Drave i Save na 
Oborina je prilitno neujednakn. U tablici 3 prikazan ulazu u Hrvatsku izlazi da s podrutja Republike 
je odnos srednjih godiSnjih kolitina oborina i Hrvatske otjek 1202 m3/s vode vile no St0 S ~ V O ~  i 
powina na koje one padnu, a na slici 1 prostorni Dravom dotjek. Ako se pak od te koliCine oduzme 
'asPored oborina 519 m3/s, koliko dotjete bosanskim rijekama, moZe 
32 Rud.-geo1.-naft. zb., Vol. 8, Zagreb, 1996. 
SI. 2. Srednji godiSnji protjecaji hrvatskih rijeka Fig. 2 Average annualflow of water in Croatian rivers 
(prernalafier: A Concise Atlas of the Republic of Croaha & the Republic of Bosnia and Hercegovina) 
LEGENDA 
LEGEND 
1 sliv Save 
the Suva river basin 
2 sliv Drave 
the Drava river basin 
3 neposredni sliv Dunava 
immediate Danube river basin 
4 podruqe povrSinskog otjecanja u Jadransko more 
rivers fiwing directly into the Adriatic sea 
5 zatvoreno M k o  podruEje (poniranje u podzemlje) 
closed karst basin @ercolation) 
6 pokriveni M 
areas of covered karst 
7 srednja godiSnja koliEina protjecanja rijeka (m3/s) 
average annual flow of water in rivers (rn3/s) 
1. Mura: 207; 2. Drava nakon utoka Mure: 507; 3. Drava: 620; 4. Dunav na utoku u H ~ a t s k u :  2100; 5. Dunav nakon utoka Drave: 
2730; 6. Sava nakon utoka Sutle: 340; 7. Kupa: 283; 8. Lonja: 62; 9. Glina: 35; 10. Una: 202; 11. Sava nakon utoka Une: 880; 12. Sava 
nakon utoka Vrbasa: 990; 13. Sava nakon utoka Bosne 1180; 14. Dobra: 31; 15. MreZnica: 45; 16. Korana: 86; 17. Mirna: 16; 18. Raga: 
12; 19. Rjdina: 24; 20. Gacka: 14; 21. L i b :  28; 22. Zrrnanja: 23; 23. Krka nakon utoka ButiSnice: 26; 24. Krka nakon utoka cikole: 48; 
25. Krka: 50; 26. Cikola: 10; 27. Cetina: 127; 28. Neretva: 378. 
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SI. 3. Pregledna hidrogeoloSka karta Hwatske Fig. 3. Shematic hydrogeological map of Croatia 
@rmIafier: A concise Atlas of the Republic of Croatia & of the Republic of Bosnia and Hercegovina) 
LEGENDA 1 aluvijalne naslagedljunci i pijesci, visoko produktivni vodonosnici 
LEGEND aUuvial &posh-gravels and smtds, highly yielding aquijkrs 
2 pjeskovite i Sljunkovite naslage obizno zaglijene, srednje do nisko produktivni vodonosnici 
sandy and gravely deposits occarionally clayey, medium to low yielding aquifers 
3 vapnenci i dolomiti masivni i uslojeni, jako okdeni, vrlo propusni 
Iirnestones and dolomites, intensively karstifid highly trammiwive aquifers 
4 dolomiti i vapnenci srednje do slabo okrlieni, srednje do slabo propusni 
dolomites and limestones medium to low karstifirl, medium to low transmissive aquifers 
5 h t e  kompaktne stijene i glinovite naslage-praktiEno nepropusni tereni 
hard roch and clayey deposits-practical& impmeable terrains 
6 bukni zdenci velike izdaSnosti 
highly yielding drilled wells 
7 izvori velike izdaSnosti 
highly yielding springs 
8 vodozahvat podinske  vode 
water-supply by swface water clutch 
Rud.-geol.-naft. zb., Vol. 8, Zagreb, 1996. 
se zakljutiti, da vodotocima savskog i dravskog sliva 
na podrutju Hrvatske prosjetno teck 683 m3/s vode. 
Vode sliva Jadranskog mora praktitno se sve, 
privremeno akumuliraju na podrutju Hrvatske i prije 
ili kasnije, povrSinski ili podzemno, otjetu u hrvatsko 
teritorijalno more. 
Podremne vode 
Dio oborinskih voda i dio voda iz povrSinskih 
vodotokova infiltrira se u podzemlje i tvori, sa 
stajaliSta vodoopskrbe, najznahjniji dio zaliha vode - 
podzemnu vodu. Ta voda nije podjednako raspo- 
redena veC se uglavnom akumulira u aluvijalnim 
vodonosnicima meduzrnske poroznosti u dolinskim 
predjelima slivova Save i Drave i njihovih pritoka, te 
u raspucanim i okrSenim karbonatnim stijenama 
zapadne i j d n e  Hrvatske (sl. 3). Zbog razlititog 
stupnja istrazenosti, te nedostatka podataka o 
ukupnoj efektivnoj poroznosti, posebno krSkog 
podruCja, zalihe podzemnih voda tdko je totno 
procijeniti. Ipak, na temelju do sada natinjenih 
procjena (M i I e t i C, 1988. i 1993.) i analogije sa 
slitnim podruCjima dane su orijentacijske vrijednosti 
koje su iskazane u tablici 5. 
Stalne zalihe odredene su samo za podrutja s 
vodonosnicima meduzrnske poroznosti, jer su 
njihova geometrija, dimenzije i parametri relativno 
dobro poznati, dok su za W k o  podrutje, zbog 
nepoznatih volumena podzemnih rezervoara, 
procijenjene samo obnovljive zalihe podzemnih voda. 
Kako se obnovljive zalihe u prvoj aproksimaciji mogu 
smatrati vodom koja se, glede koliwa, m o k  trajno 
eksploatirati, moZe se zakljuati da, s obzirom na 
kolitine samo podzemnih voda Hrvatska spada medu 
zemlje sa zadovoljavajuCim zalihama voda. 
Kvaliteta voda u Republici Hrvatskoj 
I Sto se ti& kvalitete voda joS uvijek stojimo 
dobro, posebno u usporedbi s razvijenim zemljama 
zapadne Europe. NajveCi dio podzemnih voda Wkog 
podrutja i rijeka u zapadnom i jugnom dijelu 
Hrvatske, kao Sto su Kupa, Dobra, Korana, Zrmanja, 
Krka, Cetina i niz manjih vodotoka, joS su potpuno 
Bste i moramo natiniti sve da tako i ostane. Ima joS i 
nezagadenih vodonosnika ili dijelova vodonosnika u 
sjevernoj Hrvatskoj, no tu je evidentan trend 
pogodanja situacije za koji je pitanje moZemo li ga 
zaustaviti. Cinjenica je da su nakon sto godina rada u 
samo desetak zadnjih godina zbog prekomjernog 
pogodanja kvalitete vode napuStena gotovo sva 
zagrebatka crpiliSta na lijevoj obali Save, ili da su 
danas podzemne vode na Sirem varatdinskom 
podrutju preko dopustive granice opterekne 
duSihim spojevima, a samo prije petnaestak godina 
se o tom podrutju govorilo kao o mogukm rezervatu 
srednje Europe, Sto ne djeluje ohrabrujuk. Tako 
k m o  vjerojatno i mi, barem u nekim dijelovima 
zemlje, osjetiti negativne posljedice urbanizacije, 
industrijalizacije, moderne poljoprivrede i inten- 
Tablica 5. Zalihe podzemnih voda Republike Hrvatske 
Table 5. Groundwater resources ofthe Republic of Croatia 
zivnog prometa kao i sve zemlje razvijenog svijeta. 
Stoga moramo biti spremni na transfer vode iz 
jednog dijela zemlje u drugi, ali i na sve mjere koje Ce 
rabiti i razvijeni svijet- od prerade vode, do koriStenja 
"flaSiranen pitke vode- no moramo tiniti sve, da bi taj 
trenutak Sto viSe odgodili. 
ZakljuEak 
Obnovljive zalihe slatke vode na planeti Zemlji 
kredu se oko 45000 km31god. i nemoguk ih je 
znahjnije povehti. To je kolitina koja, teoretski, 
omogukuje Zivot najviSe 9 milijardi ljudi. Kako se 
okkuje da k svjetska populacija, ukoliko se nastave 
sadaSnji trendovi porasta broja stanovnika, veC 2025. 
godine doseti brojku od 8,5 milijardi, a krajem 
dvadesetprvog stoljeb i punih deset milijardi, jasno 
je da k glavni problem Eovjehnstva biti voda. S 
jedne strane zbog klimatskih, a s druge zbog 
demografskih razloga "kriza voden n e k  podjednako 
zahvatiti cijeli svijet. Posebno t e  biti izraiena u 
zemljama s aridnom i subaridnom klimom i u t.zv. 
megalopulosima-gradovima s vise desetaka milijuna 
stanovnika. NestaSica vode nutno Ce ugroziti 
proizvodnju hrane,-pa se mogu okkivati velike 
migracije ljudi u podruqa s boljim Zvotnim uvjetima. 
Kakve k socijalne, gospodarske i politiEke probleme 
to izazvati moZe se samo nagadati. U razvijenom 
dijelu svijeta "kriza voden Ce vjerojatno rezultirati 
dodatnim razvitkom znanosti i tehnologije na polju 
desalinizacije, protSQvanja i reciklale. 
Hrvatska, s obzirom na klirnatske, hidroloSke i 
hidrogeoloSke znahjke, te relativno mali broj 
stanovnika moie, 9to se vodoopskrbe ti&, mirnije 
nego najve6i dio svi'eta uCi u slijedek stoljek. 4 Naime, oko 15000 m /stan./god. oborina, odnosno 
preko 7000 m3/stan.lgod obnovljivih zaliha podzem- 
nih voda i preko 30000 m3/stan./god. vode koja 
rijekama dotjelSe u Hrvatsku iz susjednih zemalja, s 
Cime Hrvatska danas raspolaZe, garancija su da "krizu 
vode" naSi potomci neck ozbiljnije osjetiti. To 
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naravno vrijedi uz uvjet da maksimalno satuvamo 
bagatstvo kojim raspolaZemo, a pri tome & diplo- 
mirani i&njeri geologije, geotehnike rudarstva i 
naftnog rudarstva imati vrlo vaZnu ulogu. 
primjjmo: 1996 06.26. 
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